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1. INTRODUCCION
América Latina, como parte de un contexto de globalización creciente, está experimentando desde
la pasada década una dinámica de cambio social importante, que se manifiesta visiblemente en una
paulatina depauperación de gran parte de su población y en un estancamiento productivo, entre otros
fenómenos. Estos cambios, que se están produciendo a nivel mundial, son producto de un proceso de
agotamiento del modelo de desarrollo imperante hasta ahora. Este fenómeno se agrava ante la coyun-
tura del desarrollo sociopolítico mundial, ya que con la caída de los sistemas socialistas del Este euro-.
peo y la crisis/declive de los Estados del Bienestar de Europa Occidental, el modelo de desarrollo
neoliberal ha encontrado campo libre para ser implantado sin reservas.
Con estas circunstancias y ante la ausencia de alternativas globales de desarrollo, nos ha parecido
interesante abordar la temática de las nuevas estrategias de desarrollo, su contenido y viabilidad en
interrelación con la democracia como sistema político marco en el que llevarse a efecto estrategias
que pueden suponer un perfeccionamiento y profundización de este modelo político. Al tema de las es-
trategias de desarrollo que los cambios sociales están demandando hemos dedicado la parte mono-
gráfica de este número, con artículos que realizan tanto análisis globales sobre el desarrollo socioeco-
nómico como observaciones minuciosas de experiencias que son manifestaciones de la crisis social y
reflejos de la viabilidad de modelos alternativos de desarrollo local. Esperamos que nuestra modesta
contribución a este tema sirva para enriquecer y profundizar un debate cada vez más necesario.
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